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 Resumo: Sistemas com interação fluido-estrutura são frequentes em projetos de engenharia, 
e seus fenômenos podem ser observados em diversos campos de aplicação (como nos pistões 
de um automóvel, nas asas de um avião, em barragens ou até instrumentos musicais). 
Recentemente, com o avanço de técnicas de otimização estrutural, tem-se buscado realizar 
também a otimização topológica de problemas mais complexos, dentre eles problemas com 
acoplamento fluido-estrutura. Com isto em mente, neste trabalho foi almejado o 
desenvolvimento de um programa para a otimização topológica em sistemas com interação 
fluido-estrutura dinâmica (vibro-acústicos), considerando que a interface fluido-estrutura 
pudesse variar ao longo da otimização. O programa foi desenvolvido no ambiente MATLAB 
de programação, com a realização da análise de elementos finitos ocorrendo dentro do programa 
ANSYS de CAE, utilizando o método BEFSO de otimização topológica. O algoritmo 
desenvolvido foi então testado em alguns exemplos presentes na literatura a fim de validação 
e, através da comparação dos resultados obtidos, foi possível confirmar a eficácia do algoritmo 
desenvolvido. 
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